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ocupará	 todo	 el	 monitor)	 se	 accede	 siguiendo	 la	 secuencia	
Archivo:	Nuevo:	Datos	(figura 1).
	 El	 editor	 de	 datos	 guarda	 cierta	 similitud	 con	una	Hoja	 de	





aparece	 un	 número	 que	 identifica	 la	 posición	 de	 cada	 caso	 o	
unidad	de	análisis
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1. Organización de los datos en el SPSS
2. Diseño de la matriz de datos en el SPSS
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el	SPSS	cuenta	 con	distintas	 opciones	para	poder	 leer	




continuación	 exponemos	 los	 distintos	 procedimientos	
Figura 2
3. Introducción de datos en el SPSS
que	nos	permiten	introducir	datos	según	sean	éstos	pri-
marios	o	secundarios.	




(habrá	 que	 activarla	 y	 para	 ello	 solo	 es	 necesario	 pulsar	 sobre	
ella)		nos	situarnos	en	el	Editor	de	Celdas	(barra	situada	entre	el	
Menú	Principal	del	SPSS	y	los	nombres	de	las	variables)	(figura 
3).	 Esta	 operación	 la	 repetiremos	 tantas	 veces	 como	 casillas	 a	
cumplimentar.
	 2º	paso:	Por	último,	sólo	nos	queda	crear	el	archivo	de	datos	
con	 extensión	 .sav	 (figura 4).	 Para	 ello	 elegiremos	 Archivo:	
Guardar	como.	Este	cuadro	de	diálogo	nos	permite	especificar:	
Nombre	del	archivo	y	la	la	ruta	de	acceso	Guardar	en.
	 El	 SPSS	 además	 de	 trabajar	 con	 archivos	 creados	 con	 su	
propio	editor	(archivos	.sav)	puede	abrir,	leer	y	operar	con	otros	
archivos	externos;	esto	es,	archivos	creados	con	otros	programas	
informáticos.	 En	 concreto,	 y	 dado	 que	 el	 paquete	 estadístico	
SPSS	está	especialmente	diseñada	para	analizar	bastas	coleccio-
nes	 de	 datos,	 es	muy	 frecuente	 “importar”	 datos	 procedentes,	










con	 el	 Word	 (por	 citar	 alguno	 de	 ellos)	 y	 queremos	 abrir	 un	
archivo	en	concreto	indicamos	el	nombre	del	archivo,	la	exten-
sión	del	archivo	(si	no	fuera	un	texto	del	programa	en	cuestión)	
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Figura 3
Figura 4
3.1. Introducir datos con el Editor de Celdas
3.2. Introducción de datos con Abrir: Archivos de tipo (.xls, .dbf, ...)
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3.3. Introducción de datos con Captura de base de datos
	 3er	paso:	Concretado	el	tipo	de	archivo	que	deseamos	recu-

























también	 le	 es	muy	 familiar	 al	 lector	pues,	 también	con	mucha	
frecuencia	lo	aplicamos	cuando	trabajamos	con	cualquier	editor	
de	 texto.	 Las	 opciones	 de	 Cortar,	 primero,	 y	 Pegar,	 después,	
disponibles	en	el	menú	de	Edición,	pueden	ser	en	el	 contexto	
que	nos	ocupa	de	gran	utilidad.
	 Esta	 opción	 la	 elegiremos	 cuando	 estemos	 trabajando	 con	
otro	 programa,	 por	 ejemplo	 una	 hoja	 de	 cálculo	 del	 tipo	 de	
EXCEL.	Allí	podemos	seleccionar	las	columnas	y/o	celdas	que	
nos	interesen	Copiarlas	y	Pegarlas		directamente	en	el	editor	del	
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Figura 8. Paso 1 de 6
Figura 9. Paso 2 de 6
Figura 10. Paso 3 de 6
Figura 11. Paso 6 de 6
3.4. Introducción de datos con Edición: Cortar y Pegar 
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SPSS.	El	principal	inconveniente	de	este	proceso	es	que	tampo-
co	 se	 recupera	 la	 información	 relativa	 a	 las	 variables	 que	 dan	
contenido	a	los	datos	seleccionados.	Por	ello,	y	una	vez	finaliza-
do	este	proceso,	deberemos	Definir	las	variables	(nombre,	tipo	y	
etiquetas)	tal	y	como	ya	hemos	descrito.	
